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さわやかな味のノりヱーション
4つの楽Lさ
-暖房温度を180C以下に調節しましょう 。
・窓から熱が逃げないよう厚子のカーテンや二重に
カーテンをかけましょ
・部屋を{息、終わる10分前に暖房をとめましょう 0
・窓ぎわや、壁のすき間には目ばりをしてスキ間風
が入らないよう気をつけましょう 。
I!iるほどにンヤキッ
色J{レート
・サラッと、さわやかな口あ
たり、サラダ油とお酢が，，)
かれたセパレートタイプ
です.
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野菜の念入さわやかに
コ1.J:J:f
・噂Rふと、寄りたか‘、スパイスを
葺;;;せたおいしさ.
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セ汁価格115，000円
(衣鏑健樋機'尊賜スタノド +お〈酎
| 衣頚乾燥機岬絡l附
CD-642LAドそ岬)::43.000円
l 専用スタンド l 
SDS-501AIア叶A'J:12.000円
~タ回大費全自動洗t， (機 i 
ASW-650Aドモ吋 ::60.000円
・ォシメ{木綿川咽槍亀勺杭l5・自分て鈍・.".. 
p ラム式・安全性が温仁~餓Uil.キ場"ヒー タ
民朗・・包.アミ欄ヲ"鈍鍾容820"，_便引"サ物
"'7'- 'J トつ P ・大笥 aとめ~ の3~・・朱《ず.見
.にとる、朱《ずと町畿"'・ たのすH、金本すす ~'b:
渇‘.・*量3段鋼..・.l.t:(民対".・10何
><旨汁外M寸4 ・・“".セJト隠・E “~ 
f:lt，(時冊、電買代t-約半剣こした
大型全自動スピー ディ一二2 ミーセス。
?????????????
セγト価格110，000円
{衣鰻佐織侵+専淘スタンド+41:<樋)
l 衣類乾螺横〈単栂t即V)
CO-642LG'グリー シ :.!43.000円
I Jt.~旬v
| 専用スタンド 11 
SDS-500G，タ→)お12，000円
i 全自動洗た〈犠 1 
ASW・540GI円→唱;:55.000円
・才一"'1本飢)20教信弘れl5-ω分て健組・悶鮭
トラ仏式・.全性η 轟 ('~""L也 L咋場修ヒー .-
'"周・E鰻アミ欄っき・健婦..201:.<j・!1m.小檎
ポケノトつ....いすずき腹水が 19>111:rOペる
フリー セレタ，ー っき・イヤ色兼("1''''院b‘糸〈ずと
η4陸軍・ホ・3段鋼侮・ミゾヲ息衝§角川"・4':(
雌集.・"匂
3・4陸"外形寸;t.i‘6
・令ァト・... “~ 
イヤな糸〈ずを見事にとる。
全自動様準タイプとコンビ千
?
????????????
。SANVO
せ汁価格99，000円
(衣鰻健婦後+奪廟スタM ド+援に〈・}
| 衣類乾爆被{醐附}
CD・642LA{7-~>ド ， :，:
| 専用スタンド | 
SDS-700AI7-V'唱:20.000門
1 2槽式決t，{横 | 
SW-840A下t:.-n民36，000円
・才ンメ{本腕}初徹也ち抗l5-何分T健a・自信
トラム式・:Ri"ttt'‘〈脊似し也、.....惨ヒーター
錫周・箆鋪ア‘備つ舎・・吃.容量2D同・..婦や夕方
ルが動向便f，;'.ウ宥 Jシャー ホ yクスラ".W'/-
ッl4't.f)''*'って舷れるめ今1:'Il5"-9・・予.すすr
告出ー ヲイlミ行うシャワー 息とη総本・汚れ具曾P
.>イl応仁て切償え ソフト
・*た〈腿永吉.n'-i
.宅:.~ト外形寸....・7珂〉ぜ奥行約5ωx ‘.!>1， t1S.. 
譲宅"飽.61"，
ゆったり決っτ、ゆったり脱水。
洗た〈穫は使いなれた2槽式。
E.i 7: Q t;;'!i)il]出Z耳語講し伊こ使って上手に関|・サJヨー;t:;-.t.ランドリーには似'"脅がつ"て‘必ず.ご餓入の陪必ずご陽^序列臼肱従底f，~訟杭再定事
嘱同品!^.I. .H...<.It・院内，，~ご....のうえ，，，受"取引二信号大切4 隊称して〈れ勺い.
〈日曜日〉安斎ノ、議斤陪胃国 (4) 
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弘凸与dLtさ綿布酬いか
象の群れは母系社会である。オスは付カ、ず
離れず群れについているという
t E庭 ι崎君 5tミ歩高市 J方
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七年間も追い続け
アフリカ象家族の記録
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生れたばかりのタムタムは、まだ織で水を飲むこ
とを知らない 象の敵手L:期間は 3 ~ 4 年かかる
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-トリートメント成分の配合で、自然 !
のつやとしなやかさをイ呆ちます。
・泡立てる必要のなし、クリーム式ですか
ら、髪ヤ頭皮にソフトな毛染めです0
・液がタレたり、とぴちったりせず、 短時間で
きれいに染められます。
-2回目からの染毛も、美しく仕上がります。
-・・・・・・・.~ヨ・・・・・・・・・
子G③亙翠蓮華D
溢者タ
{‘" ~) 
場ろ
⑧資生堂広報室
消費者li車〒104東京都中央区銀座7-5・5TEL03( 572) 5111 
消費者2課〒541大阪市東区北浜3-6 TEL06(20:nS071 
(京阪淀屋崎ビル7階)
〈各色〉￥印0
1 ~直‘2港各60m2もありますb
(4色各色￥800)
・薬局、化粧品広、
デパー トでお求めください。
髪をいたわる毛染め
ノぎオン
、?? ?????? ?? ????。ー?、????
? ?
?????
??
?
????? ???? ??
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで、正しくお使1，，¥くださし¥
? ?」 ? ? ? ???
?
新発売
制スラ~óo;;~;~87.800I'J閤
fあ#I.~ヨFι措吉道泊掬世v佐重重
-あなたが鈷仇したものは倒人として梨しむ吟のはヵ・は符1愉U，I' 作わlぷーに無断で使11することはできません。
・ナショナルステレオラジオカセットテ司スコ・エムには保ムf今J作がついてL、土九.:.'...Aの際〆宮町 ーで~
骨 C~"l崎町斗釘 r~tな 耳F翠.#1&-"'; 噌骨|
には必ずおn!-.1 ft!、以先I~; r.など所定の"己人併Iíi~ご錐認のうえお受け耳{IJ<だ示、、;.-<'" 一一一 -'"-' 
